













Раскрывается сущность категории «духовность личности» и ее структура, представляющая собой вза-
имодействие таких компонентов, как душевность, интеллектуальная, этическая, эстетическая и рели-
гиозная культура человека. Формирование духовности проходит ряд уровней, постепенно усложняю-
щихся в содержательном и практическом отношении и не имеющих конечной стадии развития. 
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грированная структура духовности; уровни развития духовности. 
 
The essence of the category of «personality’s spiritual» and its complicated structure, which is the critical 
component of such interaction as soulful, intellectual, ethical, aesthetic and religious culture of human 
rights is revealed. The formation of spirituality goes through a series of levels, gradually increasing com-
plexity in a meaningful and practical attitude, and not having the final stage of development. 
Keywords: spirituality; model of spirituality; sincerity, spirituality components; integrated structure spir-
ituality; levels of spiritual development. 
 
В нашей стране большое внимание уделяется как проблеме воспитания подрастающего 
поколения, так и разработке соответствующих программных документов, связанных с целями, 
направлениями и содержанием современного воспитательного процесса. В одном из таких до-
кументов процесс воспитания понимается как «создание условий для последовательного раз-
вертывания духовного потенциала растущего человека, способного к успешной реализации своих 
возможностей, к творческому саморазвитию и преобразованию окружающего мира» [1, с. 6]. 
Отсюда следует такая цель воспитания, как постоянное и поступательное самосовершен-
ствование личности, способной быть субъектом своей жизнедеятельности. 
Более поздняя «Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Рес-
публики Беларусь» конкретизирует указанную субъектную роль личности и говорит о необ-
ходимости овладения «духовной культурой человечества, включающей в себя процесс и ре-
зультат познания, осмысления и преобразование мира и себя» [2, с. 14]. Очевидно, что такое 
преобразование связано не только с изучением совокупного опыта человечества, но и трас-
формацией его в личностно значимый «багаж» ценностных ориентаций школьников, стиму-
лирующих их последующую практико-творческую деятельность. 
Что же представляет собой такая педагогическая категория, как «духовность личности»? 
В самом общем плане духовная сфера рассматривается в науке как внутренний мир человека, 
совокупность его чувств, мыслей и волевых свойств. Основными гранями проявления духов-
ности выступают мировоззрение, нравственная, эстетическая и интеллектуальная культура 
личности [3, с. 71]. Однако для формирования духовной сферы, духовности человека нужно 
более точно представлять себе глубинную сущность, структуру и содержанную сторону дан-
ной категории. Рассмотрим эти аспекты более подробно. 
С момента вхождения в научный оборот «духовность» долгое время ассоциировалась в об-
щественном сознании с понятием «религиозность», с верой в бога и высшие силы. И, конечно, ее 
содержание было связано с главными христианскими заповедями, регулирующими поведение 
каждого верующего; с идеей формирования высших добродетелей человека и боязни соверше-
ния «смертных» грехов; с общим стремлением к недостижимому идеалу. Но постепенно, с раз-
витием производства и трансформацией нравственных приоритетов общества, содержательный 
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аспект духовности существенно расширился за счет светского компонента. Уже в период 
Нового времени наряду с религиозной начала выделяться культурно-эстетическая составля-
ющая данного понятия. Большой толчок этому дало развитие системы образования, совер-
шенствование книжного дела в крупнейших странах Европы, а также растущая гуманизация 
социальной жизни и отношений. 
В настоящее время духовность как научная категория имеет сложную и глубокую инте-
грированную структуру и представлена разнообразием авторских моделей. Остановимся на 
характеристике такой модели духовности, которая характеризует ее как индивидуально-
личностное, динамичное образование, имеющее различные уровни развития. 
В науке считают, что базой духовности выступает душевность личности. Это еще одна 
непростая категория, до сих пор не получившая четкого научного толкования. В обобщен-
ном виде душевность определяют как совокупность всех характеристик внутреннего мира 
человека; с методологических позиций – как «неотчуждаемый от человека, непосредственно 
данный ему мир чувств, его психический уклад, ценностное содержание и целостность чув-
ственного восприятия мира, психической жизни» [4, с. 51]. Если содержательно дополнить 
эту характеристику, то можно говорить об особом состоянии души и таком поведении чело-
века, которое характеризуется высокой нравственностью, добротой, гуманностью, альтруи-
стичностью, щедростью, открытостью к людям. 
Душевность имеет достаточно сложную структуру, в которой выделяют ядро (теорети-
ческий компонент) и поведенческие проявления ее свойств (практический компонент). К яд-
ру относят совокупность взаимодействующих этических, эстетических, коммуникативных, 
рефлексивных и альтруистических качеств человека. Каждому блоку качеств соответствуют 
устойчивые потребности и стремления личности, а также система сложившихся умений в 
данной сфере жизнедеятельности. К примеру, «мягкость и пластичность в общении, дели-
катность, любезность и приветливость (коммуникативный блок)» на практике воплощается в 
выраженную культуру общения, «готовность строить отношения с другими людьми, откры-
тость людям и миру» [5, с. 52]. Блок альтруистических качеств личности – человеколюбие, 
гуманность, заботливость, доброта – может выражаться в благотворительной деятельности, 
бескорыстной помощи, «служении» людям с полной отдачей и даже в самопожертвовании. 
Подобные свойства личности проявляются не сразу. В период дошкольного и младшего 
школьного возраста у ребенка наблюдается интенсивное развитие эмоционально-
чувственной сферы, рефлексивных, нравственных, альтруистических свойств. При условии 
высоконравственной и культурно-насыщенной жизни в семье, школе, социальном окруже-
нии постепенно формируется ядро личностно-значимых чувств высшего порядка, без кото-
рых невозможно представить себе духовного человека. Ребенок способен проявлять чут-
кость, сострадание, сочувствие к окружающим, особенно к близким, быть искренним и от-
кровенным. У него постепенно развивается умение соотносить свои действия с определен-
ными нравственными эталонами, готовность прийти на помощь, заботиться о других людях. 
Развитие душевности связывают с первым уровнем формирования духовности лично-
сти, однако парадокс заключается в том, что и база духовности, и все ее составляющие раз-
виваются непрерывно, постепенно раскрывая свою многослойную структуру и совершен-
ствуясь в течение всей жизни человека. Поэтому выделение уровней формирования духовно-
сти можно называть относительным явлением, используемым для придания воспитательной 
работе определенной логики и системы. 
На основе указанной базы развиваются, взаимодействуя и дополняя друг друга, главные компо-
ненты духовности – интеллектуальный, этический, эстетический и религиозный. Рассмотрим напол-
нение каждого из них. Интеллектуальный компонент включает в себя «способность исследовать и 
познавать смысл бытия; делать адекватные умозаключения, выводы; прогнозировать будущее; прояв-
лять развитость всех типов мышления и мыслительных операций; демонстрировать самостоятель-
ность, критичность, гибкость мышления, его глубину и широту; готовность к созданию нового духов-
ного и материального продукта» [5, с. 73]. Указанные способности позволяют практически без огра-
ничений овладевать значительным объемом знаний любой сложности, успешно «перерабатывать» 
их, применять в различных ситуациях. Происходит это, не сразу. Интеллектуальный компонент 
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как никакой более зависит от возрастных особенностей личности, от интенсивности развития 
ее абстрактно-логического мышления и памяти. Поэтому общий пик интеллектуальности, 
приходящийся на период от 18 до 23 лет, в определенной мере готовит базу для интенсивного 
духовного роста человека и его преобразующей деятельности в дальнейшем. 
Этический, компонент духовности связывают с развитостью «рефлексивных, нравствен-
ных, альтруистических качеств; сформированным устойчиво-положительным отношением к 
нравственным и духовным ценностям; готовностью к их оценке, анализу и принятию; мораль-
ной ответственностью за содержание мыслей и поступков личности» [5, с. 72]. Человек в рамках 
этого компонента строит свою повседневную жизнь в соответствии с принципами морали, по-
нимает и различает проявления добра и зла, умеет совершать правильный духовный выбор. 
Кроме того, он способен к осмыслению значимости (как для себя, так и для общества) внутрен-
них мотивов совершаемых действий, деятельности и поступков. Из этого закономерно следует 
осознанное регулирование им своего поведения на основе внутренней нравственной мотивации. 
Эстетический компонент духовности характеризует способность человека радоваться 
и восхищаться прекрасным, давать оценку произведениям искусства; создавать новый эсте-
тический продукт. У такой личности наличествуют «разнообразные знания данной направ-
ленности; совокупность взглядов, идей, чувств, идеалов, дающих возможность достоверно 
определять эстетическую ценность окружающих предметов и явлений» [5, с. 84]. Следует 
также отметить развитый художественный вкус и богатое воображение, чувство гармонии с 
природой и самим собой. Увидеть, понять и оценить прекрасное в природе, в людях, в окру-
жающей действительности означает подняться выше обыденности, увидеть перспективу са-
моразвития, устремиться к позитивному изменению жизни и себя самого. 
Религиозный компонент духовности изначально был связан с приобщением к жизни с 
Богом и в Боге, с его познанием. Верующим предписывалось заботиться о чистоте своей души, 
живя по заповедям и стремясь к совершенству. В наше время, когда религиозность большин-
ства жителей Беларуси в основном внешне-обрядовая, неглубокая, содержание данного ком-
понента связывают с общим нравственным законом. Это означает «стремление следовать по-
ложительному нравственному эталону; способность жить по законам справедливости, мило-
сердия, любви и гуманности; проявлять участливость и сострадание к ближнему; адекватно 
воспринимать и понимать сущность религиозного учения» [6, с. 5]. Для людей неверующих 
религиозный компонент духовности также означает следование нравственным правилам и 
нормам поведения, которые по своему содержанию имеют глубокий общечеловеческий смысл. 
Указанные компоненты духовности в силу глубины и многоплановости своего содер-
жания так же, как и первый, не могут быть сформированы за короткий временной промежу-
ток. Их постепенное становление охватывает период от отрочества до зрелости и соответ-
ствует следующим четырем уровням развития духовности. Подростковый (второй в общем 
перечне) уровень связан с развитием и совершенствованием эмоционально-чувственной сфе-
ры личности, бурным ростом самосознания, становлением активной социальной позиции че-
ловека, его интересом к анализу нравственно-психологических качеств других людей. Кри-
тичное отношение подростков к себе и окружающим помогает им выделять возможное несо-
ответствие слов и поступков человека нравственным нормам, видеть и понимать степень ис-
кренности его позиций, учиться объективно оценивать отношение и поведение окружающих. 
Однако их недостаточный жизненный опыт пока не позволяет придать этому процессу логи-
ческую завершенность, сопровождаясь внутренними противоречиями, отказом от прежних 
мнений или суждений, повторным «возвращением» к ним и т. п. 
На третьем уровне (ранняя юность) развивается и совершенствуется мировоззрение 
личности, ее поступки и поведение. Они гармонизируются с нормами и правилами морали, 
приобретают осознанный волевой характер. Личность имеет достаточный уровень знаний, 
ориентируется в большинстве нравственных категорий, способна на осознанный выбор пра-
вильного поступка или направления деятельности. Она готова совершить следующий шаг –  
к зрелым суждениям и устойчивости убеждений и принципов. Присущее многим старшеклас-




постепенному «пониманию смысла жизни, т.е. ее содержания и направленности, места чело-
века в мире, личностного и общественного предназначения его существования и деятельно-
сти» [3, с. 81]. Однако диалектичность их суждений пока еще не имеет полного выражения, в 
силу чего существует путаница типов мировоззрения и субъективизм оценок. 
Четвертый уровень духовности (период зрелой юности) характеризуется формирова-
нием устойчивых убеждений и идеалов, конструированием и моделированием будущего. 
Жизненные планы каждого человека связываются с позитивными устремлениями, общече-
ловеческими ценностями, поэтому выбор пути достижения поставленных целей также пози-
тивен, просоциален. Деятельность приобретает динамичность и поступательность, трудности 
преодолеваются относительно легко, нравственный выбор также происходит достаточно 
уверенно и соответствует общественно значимым интересам. Такой положительный опыт 
позволяет личности не только гармонизироваться с социумом, но и существенно расширить 
сферу своих духовных интересов, не останавливаться на достигнутом, стремиться к преодо-
лению новых жизненных рубежей. 
Пятый уровень (взрослость, зрелость) – это «расцвет своеобразия индивидуальности, 
проявлений духовности личности и, на этой основе, генерирование нового поведения и дея-
тельности» [5, с. 77]. В этом случае следует говорить о многообразии личностных проявлений и 
моделей духовности, о творческом начале в жизнедеятельности человека. Индивидуальное 
творчество обычно связывают с профессиональными интересами личности, с ее преобразующе-
созидательным трудом. Однако нельзя забывать и о других аспектах личностного роста, к при-
меру, о совершенствовании культурного уровня взрослого человека, его коммуникативных уме-
ний, эмпатийных качеств, особенно по отношению к подрастающему поколению. И профессио-
нальные и личностные модели вполне могут гармонично сосуществовать, дополняя друг друга в 
деятельности одного человека, что обеспечивает его непрерывный духовный рост и нравствен-
ное совершенствование. 
Однако не следует думать, что пятым уровнем духовность личности ограничивается, 
поскольку она уже достигла физической и социальной зрелости. Данную модель духовности 
графически изображают в виде усеченной пирамиды с намеком на то, что ее верхушка «теря-
ется» где-то высоко и поэтому трудно различима. Существует шестой, высший, уровень раз-
вития духовности. Речь в данном случае идет о постоянном совершенствовании всех лич-
ностных качеств человека, определении им для себя новых высоких жизненных целей; 
«формировании новой индивидуальной модели внутреннего мира личности, генерировании 
духовности в окружающую среду (период творческой жизни)» [7, с. 43]. Достижение высше-
го уровня духовности присуще в жизни далеко не каждому человеку, поскольку требует по-
стоянной и глубокой работы над собой, саморазвития, самоизменения. 
Наличие у человека того или иного уровня духовности не привязано жестко к указан-
ным возрастным периодам, но все же согласуется с ними, поскольку в определенной мере 
зависит от имеющегося образовательно-воспитательного и социально-ценностного «багажа» 
человека. Однако качественные проявления каждого уровня индивидуальны, даже уникаль-
ны и зависят от множества факторов. 
Если основываться на идеях классической педагогики, то главными из этих факторов 
будут следующие. Во-первых, среда, в которой мы можем выделить общий уровень культур-
но-эстетического развития социума, семью и ее духовно-нравственный потенциал, круг об-
щения личности и его просоциальную направленность. Вторым фактором является воспита-
ние, а именно: целенаправленный и содержательный учебно-воспитательный процесс на всех 
уровнях обучения; влияние детского (ученического) коллектива, степени его сплоченности и 
нравственного единства на каждого конкретного воспитанника; социальный статус и соци-
альная роль личности среди сверстников. Впоследствии речь будет идти о студенческом или 
производственном коллективах и изменении статусно-ролевой позиции человека. 
В-третьих, следует иметь в виду наследственные свойства и индивидуально-личностный 
потенциал каждого человека, которые определяют особенный темп и интенсивность  
его развития, а особенно уникальность духовно-преобразующей деятельности. В-четвертых, 
решающим фактором развития духовности мы назовем активность самой личности в работе 
над собой, своим постоянным совершенствованием. Базой такой активности являются по-
требности и мотивы личности, ее интересы, склонности и стремления. 
Духовность личности: сущность, структура и уровни развития 
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В свою очередь влияние этих факторов неоднородно и подчас противоречиво, иногда – 
необъяснимо даже с позиций современной науки. К примеру, духовный потенциал семьи мо-
жет быть не востребован растущим человеком, если речь идет о неподходящей компании при-
ятелей или неверно расставленных приоритетах школьного воспитания. С другой стороны, 
благоприятные социально-экономические условия могут содействовать не духовному росту 
человека, а усиливать рост материальных, меркантильных потребностей и стремлений. И хотя 
потенциально каждый здоровый человек может достичь высокого духовного развития, в жиз-
ни часто встречаются люди бездуховные, не имеющие стойких жизненных принципов, при-
спосабливающиеся, подобно флюгеру, к любым суждениям окружающих людей. Встречаются 
и морально деградировавшие личности, с угасающей умственной активностью, чье существо-
вание сводится к удовлетворению самых примитивных потребностей и запросов. 
Какой выход из подобной ситуации может предложить педагогика? Для формирования ду-
ховности необходимы благоприятные условия развития общества в социально-экономической, 
политической и культурной областях; целенаправленная учебно-воспитательная работа школы 
по поликультурному формированию каждой личности; полноценное воспитание в семье с 
уравновешиванием материального и духовного направлений; организованный полезный и со-
держательный досуг подрастающего поколения; постоянное самообразование каждого челове-
ка вплоть до его преклонного возраста. За этим с виду простым перечнем направлений дея-
тельности стоит весьма сложная работа, обеспечить результативность которой может только 
объединение усилий всех воспитательных институтов общества и самой личности. 
Подводя итог, дадим определение духовности как научной категории. Духовность – 
это природно, генетически и социально обусловленное интегрированное, динамическое об-
разование, характеризующееся познанием высших основ бытия и готовностью действовать 
по законам творчества и гармонии с окружающим миром [5, с. 63]. Духовно развитая лич-
ность живет и действует в соответствии с идеалами истины, добра, красоты, проявляет и 
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